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MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 
FOR COWERATION BETWEEN 
MINISTRY OF‘AGRICULTURE 
AGRICULTURE AND NATURAL RESOUKXS’ RFSEARCH ORGANIZATION 
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 
AND 
THE INTERNATIONAL CROPS RESEAfECH INSTITUTE FOR THE 
SEMI-AR’ID TROPICS (ICRISAT) , 
PATANCHERU, I N D I A  
WHEREAS, sorghum, groundnut, pu l se  crops and dry land farming systems 
’ research presents tremendous p o t e n t i a l  i n  t h e  c u r r e n t  o f f o r t s  a t  
\ 
upgrading I r a n ’ s  agr icu l tu re ,  and 
* 
WHEREAS the  A g r i c u l t u r e  and Natura l  Resources Resoarch 
Organizat ion (ANRRO) w i t h  i t s  headquarters i n  Toheran i s  ct,arged w i t h  
t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  organ iza t ion  and o v o r a l l  d i r e c t i o n  o f  t h o  
A g r i c u l t u r a l  Research Program I n  t h e  I s lam ic  Republic o f  I ran,  and 
WHEREAS the  I n t e r n a t i o n a l  ‘Crops Research I n s t i t u t e  f o r  Semi-Arld 
Trop ics  (ICRISAT) w i t h  i t s  headquarters i n  Patanchoru, Ind ia ,  i s  iin 
i 
autononrous, non -p ro f i t  making rosc?arch and t r a i n i n g  organ iza t ion  
sponsgred and funded by t h e  Consu l ta t i ve  Group on In tu tma t iona l  
A g r i c u l t u r a l  Research (CGIAR) and has, as i t s  major ob jec t ives :  t h o  
conduct o f  research on fmprov?ment o f  sorghum, chickpea, pigoonpea, 
and groundnut as we l l  as i n  farming systems f o r  optimum f a r m  resource 
management. * .  
L. 
~ . . . . .  _-. c- . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
. I  
(d) Relovant s c i e n t i f i c  l i t e r a t u r e ,  In fo rmat ion  and pub l ica t ions ;  
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NOW, therefore,  t h e  A g r i c u l t u r o  arid Eiatural Rosourccs Rcsoarch 
Organizat ion of t h o  I s lam ic  Rcpublic o f  I r a n  ( h o r o l n a f t e r  re fe r red  t o  e 
as ANRRO) and t h o  I n t e r n a t i o n a l  Crops Rcscarch Institute f o r  t h e  
Somi-Arid Troplcs, P.O. Patanchcru, Andhrs Pradesh 502324, I n d i a  
( h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  as ICRISAT) a r * r  Ivo  a t  an agreement f o r  mutual 
cooperat ion as fo l lows:  
ARTICLE 1 
. .  
ICRISAT w i l l  provide, as may bo mutual ly  egrcod upon: 
. .  
' i  
(a) Consultants t o  advise and a s s i s t  t h o  resoarch o f f o r t s  o f  ANRRO i n  
se lected programs; 
Cb) Oppor tun i t ies  f o r  cooperat ive research and in -serv ice  shor t -  ar,d 
long-term t r a i n i n g  t o  I r a n i a n  s c i e n t i s t s ;  
( c )  Oppor tun i t ies  f o r  research by I r a n i a n  s c i e n t i s t s  f o r  doc tora l  
theses, guided by t h e  s c i e n t i s t s  o f ' b o t h  t h e  p a r t i e s  i n  ICRISAT, 
as we l l  as post-doctoral research; 
(e) Farming systems technology and genet ic  germplasm arid brooding 
m a t e r i a l s  which may be found use fu l  and re levan t  towards t h e  
improvement o f  I r a n ' s  ag r i cu l tu re ;  
. . . . . . . .  . . . .  . . . . .  ... ,. ... r I -I.----.-. _..-*.--.. - - - 
i 
I -  
t ( f )  
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Oppor tun i t ies  t o  I r a n l i n  s c i e n t i s t s  f o r  p a r t i c i p a t i o n  i n  
. I n te rna t i ona l  conferences, workshops, seminars and s y n q ~ o s i a ~  
which w i l l  be conducted by I C R I S A T  a t  I C H I S A T  Centor or Other 
places. 
A R T I C L E  2 
ANRRO w l l l  provlde, t o  lCRISATr CIS may be mutua l ly  zgreed upon: 
. .  
(a)  
. .  
(b) 
F a c i l i t i e s  f o r  o f f i c e r  labora tory  and cxperlrrental f i e l d  t e s t s  
w i t h i n  t h e  ANRRO research network; 
S c i e n t i f i c  and necessary suppor t lng s t a f f  and l o g i s t i c s  f o r  t h o  
cooperat ive research pro jec ts .  . 
ARTICLE 3 
(a) 
(b)  
B e n e f i t s  such as improved brooding ma to r ia l s r  machinery, designs 
and techniquesr accruing o r  a r is ' ing  from t h l s  cooperat ive e f f o r t  
may bo used by e i t h e r  o r  both p a r t i e s  w'lth t h e  due rccogn i t l on  o f  
each p a r t y ' s  con t r i bu t i on ;  
Research f i nd ings  as a r e s u l t  o f  t h o  j o i n t  cooperat ive work o f  
t h e  two p a r t i e s  w l l l  be publ ished I n  t h e  p u b l i c  i n t e r e s t  as 
n iu tua l ly  agreed upon, and '. 
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( c )  Rosearch f i nd ings  publ ished by e i t h e r  p a r t y  w i l l  g i v e  c r e d i t  t o  
t h o  o tho r  p a r t y ' s  con t r i bu t l on ,  and a t  t h e  samo ttme, w i l l  bo 
e n t l  r e l y  rclsponsible f o r  t h o  conc:uslons and l n t o r p r s t a t  Ions 
reported. 
ARTICLE 4 
I n  order  t o  f a c i l i t a t o  t h e  itnplcmontation o f  t h e  cooporat ivo 
undertakings envisaged i n  t h i s  AgrQoment, At4RRO w i l l  : 
. .  
(a) Extend i n v i t a t i o n s  t o  ICRISAT s tz l f f  meniber*s t o  p a r t i c i p a t e  i n  
workshops8 conferencesB i n v e s t i g a t i o n  t o u r s  and o the r  a c t i v i t i e s  
r e l a t e d  t o  sorghum8 grOUndnUtr ChiCkpQa8 pigeonpoa and dry land 
farming systems tochnol ogy condudtod by ANRRO; 
(b ) .  Ass is t  .In ob ta in ing  v isas  and completion o f  
I n  connection w i t h  v i s i t s  o f  ICRISAT s c i e n t  
necossa r y  formal it l e s  
s t s  t o  I ran;  
( c )  Recommend I r a n i a n  s c l e n t i s t s  t o  p a r t i c l p a t o  I n  conferences8 
workshops, t r a i n i n g  programsr and o tho r  c o l l a b o r a t i v e  a c t i v i t i c s  
mutua l l y  agreed upon8 end a s s i s t ' i n  going I.hrough t h e  r o l e t c d  
fornial i t i e s ;  
( d )  According t o  t h e  laws o f  t h e  I s lam ic  Republic of I r a n 8  arrange 
exemption from customs du t ies  and o t h e r  r e l a t e d  clearance i n  
respect o f  a r t i c l e s  (inTtrument, equipmentB reagent; t e s t i n g  
m a t e r i a l s  and p r o j e c t  veh ic les)  imported by ICRISAT i n t o  I r a n  
. . .-. 
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through mutual consu l ta t i on  f o r  I t s  o f f l c l a l  use f o r  
Imploinontation of p r o j c c t s  i d c n t i f  i cd  I n  tcltiis o f  t h i s  Agromont; 
According t o  t h e  laws o f  t h e  I s lam ic  Republic o f  I ran ,  arrango 
exemption from custuvs du t i es  and o the r  re la ted  clearance o f  
personal and household s f fec ts ,  ( I nc lud ing  a personal motor 
vehicle, o r  o ther  vehlclo, houschold supp l ies  o r  s i m i l a r  t h ings )  
imported by an ICRISAT s t a f f  membor, assigned fo ANRRO and i t s  
coord l r ia t ion network on t h e  bas is  o f  t h e  agreemerit, f o r  h i s  * 
personal o r  fam i l y  use. It i s  understood, however, t h a t  such 
household goods wI11 no t  be so ld  I n  I r a n  except i n  accordance 
w i th  t h e  laws and regu la t ions  o f  the government; 
According t o  t h e  laws o f  t h o  I s lam ic  Republic o f  I ran,  'arrange 
exemption from t h e  payment o f  any d i r e c t  taxes or o the r  l e v i o s  on 
moneys ,being sa la ry  and o the r  emoluments rcse lved from ICRlSAT by 
ICRISAT s t a f f  members assigned to'ANRRO under t h i s  Agreement. 
Obtain perniission f o r  ICRISAT t o  open and operate t r a n s f e r a b l e  
R i a l  account i n  accordance w i t h  the re levan t  regu la t i ons  o f  the 
Ccnt ra l  Bank o f  I ran .  
Coordinate t h e  c o l  1 aborat ion between Agr l c u l  t u  r a l  Un l v e r s  It 10s 
and o the r  ' re levant  organizat ions i n  I r a n  and ICRISAT and b r i n g  
these c o l l a b o r a t i o n  a c t 1 v i t l o s . i n t o  t h e  workplans between AEIRRO 
and ICRISAT; . \ 
air 
e 
0 
a 
. .  
. .  
.. . .* . .  
P a g e  G . .  
(i) A f t e r  mutual consk l ta t ion ,  au thor lzo  lCRISAT t o  s lgn  agf'cc!ncnts 
w i t h  o the r  i n t e r n a t i o n a l  agencies and I n t o r n a t i o n a l  A g r i c u l t u r a l  
Rotoarch Centers (such as ICAF'A i n  Syr la )  t o  f a c l l l t a t e  i t s  
p r o j e c t  management and l o g l s t i c s  . support a r ~ !  f o r  coopcrat ivc .  
roscarch programs o f  ccmnon i n t a r o s t  t o  such agcncfcs and lu'lRKO. 
ARTICLE 5 
Thb I s i am ic  Republlc o f  I r a n  w i l l  p rov ide  gran ts  t o  inip1mc:r~t. t h e  
Agrccment . 
ARTICLE 6 
The Deputy M i n i s t e r  f o r  Rosearch A f f a i r s  o f  ANRRO and t h e  
. 0  
D i r e c t o r  General 0.f ICRISAT may name' members o f  t h e i r  r cspec t i ve  s t a f f  
t o  work ou t  t h e  p r a c t i c a l  d e t a i l s  uf cooperation between t h e  two 
' organization;' and, i n  general, t o  ensure $he proper and e f f e c t l v e  
Implementation o f  t h i s  Agreement. Such d e t a i l s r  as agreed uponr w i l l  
be confirmed by oxchange o f  l e t t e r s  betbeen ANRRO and ICRISAT and such 
l e t t e r s  w i l l  form p a r t  o f  t h i s  Agreement. 
ARTICLE 7 . 
, Th is  Agreement may bo supplemented by workplans t o  be doveloped 
Jo in t l y .  Such workplans w l l l  r equ i re  t h e  approval and s ign lng  o f  bo th  
p a r t i e s  f o r  lmplemontatlon. The two p a r t i e s  w i l l  meet, as and whon , 
necessaryl t o  discuss and s ign  t h e  work plan. 
' .  
. .  
i ' .  -. . .*, . -. . . , ._ . . - . . . ... .- . . . . . . . , . - .,---, i - ,  
, ' .  
e 
e 
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ARTICLE 8 
Tho Agreement shal l  e n t e r  i n t o  forca  on t h6  l a s t  date  o f  
signaturo and s h a l l  remain i n  force for  a por iod  o f  f i v e  years. Th is  
Agrecnrent may be amondod by mutua l  consent. T h i s  hgrccrilunt s h a l l  bo 
automatical ly  ronewsd f o r  each subsoqttent porfod of f i k o  years UhlCJsS 
oithor party givos a w r i t t e n  n o t i c o  to t h e  o the r  o f  i t s  in tent ion t o  
terminate it. The Agrocment s h a l l  stcnd  t o r m f n a t c d  a t  the olld o f  s i x  
nlonths from t h e  date of n o t i c e .  
Signed In two originals,  i n  t h o  €nglish language, on t h o  dates and a t  
t h o  p lace  inscribed below: 
01 r e c t o r  General 
Dr. Hassan Towflghi 
Research A f f a i r s  ICRJSAT 
Date : 5 .3 .1990  
Placo: Teheran 
Date : 6r .4 .1990  
Place: Patancheru 
. .  
.i . .. . .  
_. . 
a 
